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M E D I O S C I E R T O S , Y CC 
eluciones Generales, que íarisfacená t 
¡das las dudas que fe pueden ofrecer coi 
tra los Memoriales de Don Migue, 
AlbarczOíloripjRedm. 
lolcntado de mi gran zelo}buc]vo á inflará Vivíag.porqueconad 
coay hombres can cemerarios en la Sofíftena3y Metafiiica3q l lev^ 
dos del interes^e valen de toda íu índuüna,y autoridad para' hazer 
crcer,que lo negro es blanco.aunque todos lo vean, y toquen con 
las manos Eíh diabólica craza delvanece las evidencias de mis Memoriales 
Me irve de coíuelo aver oido dezii,qije V.M.ha dicho las razones íiguiéces: 
iNeccfitoUDer,pofque razón no íe pueden redecir alo praüico las Pronn 
fíciones de D Miguel Aibarez Oiibrio y Redin5d3ndole traslado para 6 I d f 
t^ga a las dudas: Y íi da la fatisfacion que ofreceré ha de poner por obra to-
do aquello que tras convenga. F 
Con diíiculcad doy credico á lo que fe dize, y he dado crédito á las razo 
nes ^renoas,porque ion dignas de vn Monarca diícrcto;y fi refuci-ara Salo-
T d T u b r e V ' a ? ? 1 T )utticia;porque en vn diícJrfo bre 
Confejo 3 coque3para que codos hallemos el Don del 
Nuertros mayores enemigos fon los lifongeros; eftos con graciofos domi 
res defpreaan los buenos avifos^nos con maiicia5por ícr intereíado<í v ormí J ̂  f^Por no tener conocimiento de la praaica, Tod ^sfon e S S 
^/os mal nechores,enganando continuamente a V.Mag.y á fus princioaleí 
| Mm.ílrcsy Grandeza. Sienten mal de mis Memoria!e.|orque d i ^ 
d ' s i m ? ? u f " '?y mjLÍÍder 'POrqüe Pret^do deponer las mM*4 
d.s detoJus. iMal nci^rees nquel que nene por vicio hablar mal en pard-
cuhHjDor Jr/ertimientOjó venganca. v 
Solo dizen bien los que procuran por los créditos, y conveniencias de'm 
cios,íia ínteres aiguap: paw podermmfagm vn aólo de Caridad ú lupcr i^ 
es precífo Jczíren ^ner.il los cíelitos.y dar remedios eficaces pata deponcri 
los;/ obran conrra cuidad codos ios que pueden ayudar, y lo dexan de ha'5 
zer,por omifviün3ó iiitcrcs. 
Las materias graves,no i'c pueden errará fe precifa á todos que juftifiquea 
fus propoficiones. Por cfte camino es ímpoíibic íc apaguen las íuzes que los 
zelofos ofrezen El mal vio,y coítumbrc ha picciíaüo,y cita preciíando á que 
la mitad íean ladrones^direda,© indireáamence. De aquí fe ngue íalcar la fe 
publica-perdición cocal delta ívlonarquia.Poc íer innegable lo icferi¿o,conci-
nuarc mis difeuríos contra las maidades}no concra ias petíonas que ias exe-
curanjpor ver fi la razón puede hazer fuerza. 
Para reduzír á lo practico lo ecnceiúdü en mis Memoriales, me obligo a 
poner en vna Arca Real codas ias cantidades que valen a V. Mag. todos los 
tributos que eftán fobre los mancenimicncos,); rcparcimiencos" de todcs los 
Vezinos délos Lugares deílos Reynos,/ de ios de las indias, excluyendo de 
ias cuencas las conduciones)y coitas de ias cobranzas, y adminiftraciones de 
todas las Renras Reaies:y en la miima conformidad me obligo á dar entera 
facisfacion en lo que huvicre lugar de derecho, acodas las pcilonas que go-
zan oficios comprados3para aammiilrar las Rencas Reales, y pagar codos los 
empeños de Y. Mag. Elta propoíicioa no cieñe conrradicioñ. Suplico á V . 
Mag.mande por fu Real Decreto fe alzen los crioucos^i punco que fe pongan 
de manifiefto las cantidades que valen en el tiempo prclcn .e. 
£a U Exceníion PolÍcica,empezádo á leer en ci rbl.4o.iin.¿9.hafta el fot 44. 
reprefenco á V. Mag. fe podra enriquezer ettos Re) nos, y los de las Indias 
con los frutos que fe pierden.En los feúcos de la tierra .efta el remedio de co-
dos: gran barbaridad es permitir le dcíUuyan las períonas que la cultivan , y 
fercilizamElla por íi fola produze eipinas, deíde el inítance que dixo Dios al 
hombre : Cometas de cu fudor.Coo el cultivo produze buenos fru:os, y con 
clíosfe aumentan los hombres,)' nqaczas.Siendo efto cierto, para remediar, 
noscon brevedad^ que nofe pierdan nueftros ffUíos,mc obligo aponer a lá 
•ela dentro de va ano cien naos de guerra dea íeilcicntas toneladas cada 
•na,pertrcchadas,y guarnecidas de Inlanceria, y Maiineria,y (urnd.as.;de for-
ma que lleven zafa la Arcilicru^ara peicar,cün las Armadas de Picatas,/ Ene ; 
mieosíy dentro de vn año me obligo á aumentar cinquenca naos grueías, y 
{uilencar Exercitos,paraque V.Mag.fea dueño de fus Mares,y Reynos. 
En las Indias necefsitan de nueihos frutos como el pan de la boca; para fue 
tis ias cien naos referidas á muy poca cofta» los vinos que fe cogen diftances 
b Mar/c les minarará las dos parces de pcfo,y valumbo,liaziédolo? aguar 
dience:de tres á cobas de vino, fale vna de aguardiente, y fe puede hazer con 
gran facilidad en los íag\res,que no tuvieren monees de lena > con las y ervas 
filveíl es. q^ii fe pierden en los campos. . ' " - V t 
Yak vm arroba de agiurdi-nteen la Mancha ocho reales de ptatadupon* 
go que coa 4 comacio Ue^ue a vaiec oaze,y cinco de porte,haíU poneiloa 
f 
hordo ¿c las naóSjhaze diez y feís. En la Anclaíuzía,yGaltcia ay bailantes v i -
nos preciofoSíCcndrá de coíh vna arroba de viso pnefta a berdo vn peío:y en 
la meíma conformidad el azcyte,con poca diferencia.En vna nao de leilciea 
,tas toneladas fe furciran las ciento y ochenta devmoide aguai dienre ociicn-
ta;de azeytc quarencaide hierro íiece, y tres de azero. Ocuparan los pertre-
.chosjy bdftimencosjochenta toneladas:Para eípecerias, y frutas de ja cierra 
dieZjduedan zafas ducicncas toneladas. 
S V R T í M I E N T O D E V N A N A O . 
En vna tonelada de vmo entran dos pipas de á treinta arrobas cada vna, en 
cienro>y ochenta trecientas y fefetu^que hazen diez mil y ochocientas mo 
.bas.Vale vna arroba en losRuetcos de Eípañavn pefo/en indias diez;moncan 
ciento y ochenta mü pcíos. 
Aguardiente, en vna tonelada entran dos pipas de á trecientas arrobas, y 
en ochenta}ciento y fcfenta,que hazen quatro-mil y ochocientas. Vale vná 
arroba en Efpaña dos peíos; en Indias treinta y dos, montan ciento , y cin. 
quenta y tres mil y feiicientos peíos. 
En quarenta toneladas de azeyte entra ochenta pipas de a treinta arrobas, 
que hazen dos mil y quacrocientas. Vafe vna arroba en Eípaña vn peíb, y en 
Indias quinze,mon!;an treinta y feis mil pefos. 
En vna tonelada de hierro entran dozemil librasen íiete^chcnra, y qua-
tro miljpesá todas tres mil treciétas y feíenta arrobas. Vale vna libra en Eípaña 
ouefta á bordo medio real,en indias tres; monta treinta y fíete mil íetecien-* 
*os y cinquenta pefos. . 
Azero en vna tonelada entran diez mil libras; en tres treinta mi!; peían 
mil y dncientasarrobas. Vale vna libra pueda á bordo vn reamen Indias feís; 
monta veinte y dos mil y quinientos pefos. Las ganancias c¡ k han de tener 
en la cfpeccrÍ3,y ñucas de la tierra, no las pongo}porno exagerar. 
S V M A D E L O S C I N C O GENEROS REFERIDOS OVE 
lleva la Nao,y de las cantidades que valen en E/paña^ en Indias. 
Vino en 1S0. tonela. iog8oo.arr.monr.cn Efp.i ogSoo.pef.en Tnd ISOUQOO. 
Aguard. en oSo.ton. 04y800.arr.mont.en Efp.09y600.pei. en Ind. i 00600* 
Azeyte en 040. ton.01e400.arr.mont.en Efp.01y400.pei.cn Ind'036^000* 
Hierro en 007. ton.03y360.arr.mont. en Efp.05y2yo.pef. en ind. 03707^0* 
Azero en 003. ton. 01y2.oo.3rr.mont.en Eip.03y75n.oei. en Ind. o n y joo.' 
21056o. arrob.en Efpara 3 Í if800.pef.en Ind. 4i9y85o. 
Montan los cinco géneros que han de llevar las cien naos,cn Eípaña Zqs. 
1849. peíos, en Indias 41. qs. pSyy. p cfos 
1 ^ uocumeníac ién 
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S-VMA GENERAL'DE TODAS" LAS COSTAS, Y G A N ANCIAS 
La fabrica: de vna nao., pjefta a la veja a 40. peí. la coad. moca 02. 4y00u.ps. 
Las pipáis valen a dos pelos cada váia,.n\onfá las q lleva, vna nao,, oo i f ioo .p^ 
Dozc pagas para creciemos h.5bres,i feis deud. cada vao al.mcs>:o 14y^oo.ps« 
Para abaílo^crciechoSjy municiones de vna nao, en oyooo.ps. 
Moncanlos.ciaco géneros que lleva v.na naoj, 03 ty800.ps. 
Las cinco partid as fu man,, 08'í [i400.ps.. 
Ocn.N.aos5poro8>iy4oo.pefoSjmontaíiv ^.qs.i;4oT£|ooo..ps. 
yalcacn Indias los géneros de las, cíe a naos,. 4i.qs,98 5t|ooo. ps. 
Reba^ados.los 8;qs.r4oyi.peCostde. codos los gaftos^ 
quedan, de ganancia^ 5,4.qs.^f fgooo. p^. 
Por l'as-.quentas referidas5qneda:de nacía rodos los anos 34. qs-. ^Syg.pe-
£os.. Valdrán; las g.anancias.de los géneros-que conducirán de indias las cien 
naoSjveince millones Qe-peíos codos ios-años.. Monían citas dos^partidas cin>-
quenta,^ qnacro millones S'Sju.peíoSyrebaxadosrodos lo&gaftos de itia^y-buelí 
ta dc«iage..Y'Ho rebaxede, e!los,dos millones,?, quaerociéros milipefos qxof* 
cara-lafabrica.de las cié naos,árxíllada.s,y. paellas á b vdaiporq.es-predíb-fletac 
las codo el tiempo q: durare. íufabrleasy par los íneldos fobreíaliétes q fe-pagâ -
i'aa au£ckies,AriílIerosv):'Marincros5y alas perfonas.qm&s.comcxigs, para; 
la buena- admimíhacion dej comercio.. 
1 Pí.efumo,quc-a!gunos dirán^que no cendra buena venta en Tnáhs vn* m i -
Mon,y ochenta mi! arrobas de v.ino,q.conducirán.las.cic naoŝ  y en.la« miíma; 
conformidadlbs.demas géneros.. Y iupongo q coala abundancia.válganlos; 
pr.£cios;k. aaicad¡de.los q|pongp<en-la quenta del.íkrcimie!;©„fetisfar¿ á? efí^s; 
dós.reparo,st.En-:eífca>Ci3cte:ha.av4do«año4 fe banregi'ffi adp andas puercas vai 
millón;de arrobas de-vinOjhaziY'ndocorcefia ducienTas mii, y- mas*, de ti-ccie-
ta^mil'qcefitrávaníporalcoiEoteKdépo-prefenTeipor avsrcefado la*mayjoLpaT 
cede las-obrasjos oficia-es de ellas ..beben-a en a; y no obftanre (c aonfnmirán 
rodos-los años^ma?de feifcientas.milarrobasi-porque entran poralto-' mas.ie 
trecientas m i . En eí^a prueba K-cai, fe verifica, cjíodos los frutos d^ las cicri' 
i-aos-.rc:coafümen;cada-añü-en-e.ífe:Cbr.te ciT.elabaftopreciío.cí.necefica'. 
mhbd'qutla^ciencoí Y'qnieroíconceder q no^val^á:¡a?ganaciasdrías; cien 
B ^ c a . ¡da,)tbuelra,masxle tan fblamenta la-mirad jComp-rengo referido:-,, q; 
§)f^7í.mniones 44í^;p.eiós;.Todoslo« cribírrosno valen áiV.Mag;. ficOKmillo» 
m^;dep£fomicada vnuñQXHieneixaírdadbsJQsruga Por. 
_ J 
Por mas que procuren defvaftecer el vfufriiáo que tendrá V. Mag. en cí* 
ráa vn aáa con ias cien naos^bi de vakr tres vezcs mas que los trlbucos taa 
enoriiiirsiinosqfo oobran.Efticoncluíion no cieñe con tradición. Para refe-
rirlas felicidades, y •ccíoros que fe han ds adquirir antes deísis anos, cois 
el comercio de fcuEOs/e neceíicava de mayor volumen, 
M O D O FACIL PARA ADQVíRJR LOS MEDIOS QVE H A N 
de íer remedio de Lodos. 
Antes de feís me fes me obligo a poner de maniíieñ o caudal bailante para 
et comercio referí do,/ para que Eípañafea el Paraiío mas ameno , y poblado 
de gente que cieñe el mundo; y faldrán de efclavos todos los vaíraUos>de V,. 
Mag^poc ocho reales de piara que dará^cada vno por vna vez,po5: codô  el tic* 
po de i'u vida. Efto fe entiende con los que fueren pobres, que los que no lbi 
lonjeada vno dará íegun- fus medios5íin excepción de períona algún a. La ge* 
nerolidad de los hombies rkos}íuplirá por rodos los que fe hallan íumamére 
pebres-Los Ticulos,y Grandes fon.los mas intereíadosjporque fe les;' doblará 
fus cencas denrro de dos ahos,y en adelance íe aumentarán, íegun.el aiimen'» 
to de las poblaciones de fus Eftadosjy el mayor ha de fer para las rencas Rea-
Ies. A todos importa vivir co^1 conveniecias,y que fe guarde la Ley de Dk>s.-
•Que mucho hará aquel que tuviere q.uacro rail ducados de renca, en dar poc 
vnavez den dobloncSjíi con ellos Ce efe ufa de gaftar mas de mil ducados en 
cada año; y por vn; pefo que dará vn pobre , refeata fu perfona ^aiiorrandofe 
de pagar (, el que-menos) medio real todos los días, como lo t ongo probado 
en el Diícurfo Vniveríal de lasCauías^ol. 7. lin. i j . . 
Eidonacivo fe cobrará comtal quenca,y razón, que no faoederá f aude ai-
gunojy en ella eoformidad valdrá mas de diez millones de^sfos.En los Rey 
nos de las indias íe cobrará el propio donativo,y fe les ha du-ariviar de los crí 
bucos. El procedido de! cardará mas de vn año en venir.a,Eíp£ña.C6 efté caá 
dal fe puede ain.écar el comercio,y A rmadas,y guan^eer codas-las fróceras.. 
Las períonas que han de1 cobrar el donai:i.vo,y los^reforcros en cuyo podec 
han ds enerar las caDciiades-déi,, y, las que han d.e:: adminifttar e l comercib 
fabticas.y regadíos que en.addance fe pueden fo mentar,, han de fer a. (acisfar 
cion'de los ve/inos délos Lugares , f porque ifei. conviene á^V. M^g. ). con 
tandaoca pr.ov.Lie:ncia,todo ferá felicidades. 
M O D O FACIL PAR 4 HAZER IJE REGADIO5 L A M A Y O SI 
parre de las-tierríi-s deftosReynos.. 
Los- ríos fon venas de la tierrareftas lks crió Dios parasqueJbsrhombres fépi-
teliceti los.camposydefendiendofejdeias malas influeircia^dc-los Aftros ,que' 
©eaíiQnan-^a fal-a de ^por^uedexa obrar las-feguiídas caufas ,.paf a: pre-
nira^y caíligo, de todo lo.criaíkii.Los mas principales cegadioJr íe pueden lia--
zcc 
zer con dos míüones de pcíbs. Con el tío Guadatqulví fe puede regar graft 
parce de la AnJalucia;/ con Ta)o k Alcarria, Mancha, y tílrcmadura. Con 
Nares las Vegas de Guada axara, Alcalá, y los términos de muchos lugares 
ciicunvezinos.Todoslos nos pueden regarla mayor parce de fus Riveras,co 
giendo el agua en altura competente. Si el agua le coma cerca de los nací* 
miemos de ios rios,ó en la altura que mas conveniente fea, fe pueden hazer 
machos regadíos íin prefas,hazien Jo las zequias íeis pies mas profundas que 
los rios.El agua íe puede llevar á nivel cerrado,y correrá baftantemente, por 
la mayor altura,con el movimiento natural que craen los dos: y para no per-
der el nivél/e han de hazer las zequia^favoreciendoíe íiempre de lo mas al-
to de los collados,y laderas, y fe faodearán puentes, y calzadas en todas las 
<}uiebras,y arroyos que fuere neceílario:y algunos montes,y zerros,quc impe 
dirán el pafojfe podían minar: Y en eíla conformidad fe regará fobre mano 
defecha,y finicííra de las zequias.La mayor ciencia que tienen los regadíos, 
es faber tomar la alturajy en no perderla coníifte d acierto.Con ia buena dif* 
poficion,/ pra&ica del repa rcitmento de las aguas, fe fabe las cantidades que 
fe han de dar á cada cermino,fegun las fanegas de cierra que fe pueden regar. 
En llegando á la pradica de efta diHnicÍGn,no la pueden executar los que 
no tienen experiencia, / gran conocimiento: y efta es laca ufa de averie con* 
fundido todos los que han nivelado el regadio de Xarama, porcuenca dé 
V . Magclhd , y el nivelar no tiene dificultad; porque iopuede aprendes 
en vna hora vn niño de la Doddna. La ciencia coníifte en faber hazer clec** 
cion de los parages donde fe ha de tomar el agua con mas facilidad, para que 
íc pueda regar rodo lo que cabe en lo pofsible. Si tuvieran cfte conocimiento 
los que nivelaron el Regadio referido que fe haze en Xarama, no fe dexaran 
íin riego mas de las nueve partes de tierra de las diez que fe pueden regar: y 
me remico ala prueba.La practica de la obra no tiene difículcad,porquc ia h¿ 
brican los oficiales de albañileriaj canceria,fegun la planea que fe les da: y es 
cierto que por no averies fabido dar laplanca,fc les llevó la prefa cirio. 
Supongo que no valga el donativo deílos Reynos, y de los de las Indias 
mas de tan folamence cacorze millones de peíos.Los ocho fe ncccfsican para 
el comercio referido:con dos millones fe pueden hazer los regadíos,ycon los 
quacro redantes, fe pueden guarnecer las fronteras, hafta que fecoxael vfu-
hnño del comercio; que con cfte íe podrán poner Excrdtos,y Armadas,y de 
fempeñar las Rentas Reales, y fe podrán poner fabricas para todos nueftros 
comcrcios,con can grandes ganancias, que fe podrá comerciar antes de diez 
años con quinientas naos de guerra;y valdrán las Rentas Reales tras de cíen 
millones de pefos codos los años, como tengo probado en la Efteníion Poli-
tica,fol,4o.y fe poblarán todos los lugares deftos Reynos, y de los de las In-
días en gran concurfo de vezinos; y en Efpaña fe podrán fundar mas de qui-
nientos lugares,porquc en los parages que fe han de regar, fe fabricarán gran 
multitud Se cafedas;ycon el aumento ieftas fe fundan los lugares. Afsi eftá 
po* 
pdblada las Huertas de Valencia^ Murcia,y en las Islas de Canarias es gran-
de el numero de poblaciones: y es canea la gente^ue noeaben en los lugares 
y codos viven con grandes convenienciasiporque aprovechan todas las aguas 
de los rios.Lo propio fucede en codas las Provincias^ Rey nos que fe aprove-
chan de los ríos. Será can grande el aucnenco del Eftado Eelefiiltico por los 
Convcncos^y ParroquIas,que ferá picciíofundar, que fe aumentará en gran 
manera la jurifdiccion de lu Sanüdad,aunquc no fe ordenen la quarca patee 
de los que en el tiempo preíence fe ordenan,fegun el numero de las perfonas 
que a y, y en adelante puede aver. 
Para que los incerefados no puedan defvanecer vna reítauracion can ñoco-
na,fe íervirá V.Mag. de mandar por fu Real Decretóle remitan mis Memor 
ríales á todos los Lugarcs,para que todos los vezinos cada vno deporfi o frez-
ca la cantidad que puede dar por íu petiona,y famiiia.Por eíle camino fe ha-
ze la la prueba Realj no íe aventura valor de vn real. Todos ofrecerán, con 
grande animo, y íiberalidad^xepco los incerefados; porque cftos fe alimen-
tan con la ladronera que ay en la adminiftracion de los tributos. Si íe coman 
los vocos de los ayuntamientos de los lugares/m el de codos ios vezinos , no 
fe han de conformar, porque muchas perfonas de ellos fe mantienen co fí los 
fraudes que ay^enlos repartimientos. ^ . . 
Para prueba de mis verdades,y concluir a rodas las o)eccicncs que me pue 
den poner, los qtie dizen es impofsiblc reducir álopradico locontenido^ en 
mis Memoriales,mc favorecen tres evidentes excmplares. En las Repúblicas 
de Venecia,Genova,y 01anda,la opulencia que oy tienen,tuvo principio con 
vn «orco comcrcio,hallandofe en el eílado de la mayor miferia , defnudos,y: 
fin frutos para mátenerle3ni efperan^a de tenerlos, por vivir en las tierras mas 
iafrudiferas de coda !a Europa. Aplicandofe á navegar l?s frutos, y géneros de 
otros Reynos,acaudalaron medios para fundar lugares, y poner en ellos gran 
multitud de fabricas^ mantener Exercitos,y Armadas, y con ellas fe hallan 
tan poderofos,y opulentos,que comercian con ¿odas las naciones del mun-
do»)7 nofotros viviendo en la cierra mas abundante ¡de frutos, nos hallamos 
tniferos, c(clavos vnos de otros, por la confuíio^y poca caridad con que nos 
¿emos governado, dando lugar á que fe burlen de nueftra iníuficiencia coi 
das las naciones/iendo tan fácil el remedio de todos. 
En el difcurfoYniveríal de las caufas, fo!. 2. Un.7. ofrezco á V. Mag. con-
cluirán razón de ciencía,á todas lasojecciones que fe me pueden poner,para 
cumplir en parte,o en todo lo referido. 
En los Diícuríos que fe Cigucn diré con la faci'idad,que pueden los princi-
pies Mmiüros.y Confeííores remediarla Monarquia,en razón de ciencia. ^ 
Todas las ciencias fon hijas de la experiencia, y (¿ reducen á dos difinicio 
nes muy breves.La primera es vn abito de el encen ümienco, adquirido poc 
demoftcaclot^con reglas ciertas,y verdaderas ( fobre eita vafa van fundados 
todos los L)UcuLfos,y cuentas de mis Memoriales,y por hazer tama fuerza la 
razón que mé afsiíle, no fe atreve perfona Alguna a refpondíef en contrarió,1 
porque es fácil con cíuir acodos,íolo con citar los Uiícutíos de,mis Merao-
na;les,)La fegundadifinícion esvn verdadero conocimiento de Jacula por 
íli caula.Efta es la piedra de toque de codas las Cieudas,y Artes-por la diipo-
íicion de las caufas, le conocen los efectos que pueden dimanar de eílas,y ia 
.vilfa^y oído fe ios comunica al encendimicnco,para que aumenccjó diüninu-
ya en parceyó en todo,ayudando,ó derruyendo codo aquello que na as con* 
venga:y para execucar con codo acierto vna obra tan grande, ios MunÜros i 
Mas j[aD{os,es precifo diícurrir con los hombres efpeiimencados en las pra&i 
cas de codo lo Policico, y Militar, y fin ellos por milagro fe puede tence 
acierto. 
Concluiré á la mayor difícukad.Sífuc precifo que la fuma Sabiduría de 
Dios codo poderofojle vniefc con nucílra humilde naturaleza, para redimir 
nos; y eníenar á los Reyes,y Miniífros,porq no ha de íer precito para ia ref-
cauracion de vna Monarquía tan grandeva cófcrécia'de los Mimítros mas fa-! 
biosycon ios hombres referidos, que conoce las pratlicas^ara q ob rando con 
perfe&a caridad , Nueftro Señor Ies conceda el Don de ConíejoíElh verdad 
balfancemencc la tengo verificada. 
Todos ios Reyesj y Principes Soberanos fon Eípcjos de fus Vafalios. Los 
cipe)os fe obfcureccn.y pierde el fer li les falca el azeco:elle le hallara V.Mag. 
en los Exercitos,y Armadas. Por aver faltado eíhs en Eípaña, íe ha obícu-
recido la Monarquía Efpañola- Notorio es que antiguamente fe muavan en 
ella codas las Nasiones del Mundo, porque con las Armas reípfendecia entre 
todaSjComo efpejo Chrifta^no.Solo V. Mag.nos puede dar cita claridad, íor. 
díicando con ia Milicia el codo, y gran muícicudde partes de lus Rey nos, y 
Señoríos. . 
En codos mis Memoriales dígo,quc íi V .M ag.quiere tener buenos fucef-
íos,Sucefsion,y Viclorías/e han de aliviar primero los tributos , fobre ia ían-
gre de los pobres.Dios efta aguardado á que V . M nos remcdie,como Padre, 
para al puco darnos vn Principe,)' los íuceíios q todos defeamos. Es vna ofen 
fa can grande contra el Cielo la de los tributos referidos, que por ella nos eftá 
morciheaudo con miCericordia. Artas experiencias tiene V. Mag.y íus Mi? 
niífros.Por los cfeclos fe conoce la caufa. 
La caufa es la referida de los tributos inmftosdos efe£tos malos, nos lo en-
fcñan:por el defacierco en las materias Políticas de goviei no, y la depoficion 
de la mejor monedados lo dio á conocer.deípucsde avernos Ueitruido enlo 
mi ti car. La perdida del Franco Condado, y las mejores Provincias , y Plazas 
de Fíandesj las perdidas que fe han experimentado en las Fronteras de EÍJJ 
f añi,y Italia,y las que fe eítán experimentando en los Reynos de las Indias, 
y las dos perdidas tan grandes que han fucedido en pocos años en O tan. Y es 
fcierco que fi hu viera buena providencia , fe puede mantener en cfte prefidio 
vn poderofo Exercito á muy poca Go^a,porque ia tierra es ia mas fértil de tri-r 
gó qué tiene d m m á o j fin que a V.Mag.le tfueíle maravedís algunos/e puc 
de (uftcntar,y puede fer que con él fe conquífte gran pacte de la Africa. Poc 
abreviar mis diícuiíos «o wx valgo de auturidadcs,ni ícn cene las, porque ion 
cícufados,quandü fe tocan las evidencias con Us manos. 
En ningún tiempo deíefperarejporque mucho mal íuele ícr víípera de mu 
cho bíen.De ios mayores venenos le haze la mejor triaca,y de los enemigos 
poderofosfe pueden hazer los mejores amigos. A San Pablóla San Aguñin,v 
a otros muchos,quc fueron enemigos de Nucftra Sanca Fe,loi hizo D ios los 
mayores Santos, para convertir con íu Doctrina gran multitud de almas. 
V.Mag. como tan grande imitador deCliri í lo, puede con gran fac iíidad, 
liazer que nos remedien todos aquellos que nosdclhuyen. A couu lo icteri-
dojdiran có mucha razon,que pongo mi hoz en la mies agena,por hazer lo 
gue no me toca,y que no íabiendo para m.^pretendo íaber para codos. 
M i zelo difeulpará mí íncapta prudencÍ3,coníiderando que el que íblo pa-
ía fí nació,ni aun para (i nació,porquc preciíamenre le ha de falcar la caridad. 
De que les fírven las tres potencias á los que tienen poder, fi con ellas no 
^fan de las tres Virtudes Teologales, por tener la Fe muerta, y la Eíperarca 
<íervanecida,y la Caridad fin exercÍcio?A laFv muerta (ucede la cobarde ra-
zón de eftado.Efta deívanece la Eíperarca, y apaga el fervor de la Caridad,/ 
¿cftruye el acíerto,ocukandono5 el Don deConícjo. 
Los mas de los Difcurfos de mis Memoriales ion caíbs de Conciencia. 
Quien me podrá negar con verdad, qre por iasconfuíiones del govierno 
han perecido mas déla mitad de Jas familias deftosReynosíy que la vna que 
ha quedado cftá cometiendo gran m ultítud de ofenfas contra el Ciclo ? La 
mayor parce de ellas las pueden,y deven remediar los Confcílbres, aunque 
aventuren por ello la amiílad defus hijos de confefsió.No diícurro mas íobre 
eñe capiculo,porque á mi no me tocan los puncos Teológicos. 
En todo me fugeco á ia corrección de nueftros Tribunales fiiperiores, 
porque íolo defiendo el crédito , conveniencias, y íalvacion de roios. Y 
cipero en la caridad,y zelo fandíslmo de V. Mageftad, que nos ha de reme-
diar con grande puntualidad, para que podamos ayudar á la Sagrada Liga. 
Dios Trino,y Vno nos de vnioi3,paraque con efte principiojogremos el me-
!dio,y fin qae todos dcíeamos. 
D . Miguel Jlharez, OJJorio* 
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